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Kupersembahkan skripsi ini kepada uma dan abah yang selalu mendukung 
segala usaha anakmu ini 
Kakak dan adikku yang selalu mengingatkan tugas akhir ini 
Guru-guruku yang selalu membimbing dan mendoakanku 
Seluruh sahabat yang selalu menjadi teman dikala susah dan senang. 
Juga orang-orang yang selalu mencintai dan menyayangiku 
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KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا اللها مسب  
 فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر الله دملحا هـلا ىـلعو دـممح اـنلاومو انديـس ينلـسرلماو ءاـيبنلأا
ينعجما هبحصو.  
 
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala 
puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, kerabat, sahabat, dan 
pengikut beliau. 
Berkattaufiq, hidayah, daninayahdari Allah Swt, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: AKTIVITAS KEAGAMAAN DILUAR 
KEDINASAN GURU AGAMA SMPN DIKECAMATAN KURAU 
KABUPATEN TANAH LAUT. 
Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi 
sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan 
terhadap judul skripsi ini. 
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2. Bapak Drs.Yahya Mof, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 
3. Drs. Humaidy, M.Ag selaku pembimbing yang dengan senang hati 
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan Institut dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Tarbiyah 
IAIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh karyawan dan karyawati yang 
banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang 
diperlukan. 
5. Semua  pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan 
saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan dan partisipasinya semoga 
mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan 
mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua 
.Amin  ya Rabbal ‘Alamin. 
Banjarmasin,    Desember 2015 M 
Rabiul Awal1437 H 
Penulis 
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